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SAŽETAK 
Onečišćenje okoliša pa tako i bacanje smeća u more i oceane predstavlja vrlo velik 
ekološki problem današnjice. Kad se govori o onečišćenju okoliša, a u ovom slučaju se 
pri tome misli na čovjekovo izravno ili neizravno onečišćenje nepropisnim odlaganjem 
smeća u okoliš koje ima pogubne posljedice za zdravlje i život na planetu Zemlji. 
Upravo ovakvim ljudskim postupanjem stvaraju se pogubni uvjeti za život biljnog i 
životinjskog svijeta. Osim ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta izravno se 
ugrožava i ljudsko zdravlje. U ovom radu predstavljena je relevantna literatura koja 
predstavlja onečišćenje mora i oceana plutajućim smećem kao zdravstveni i bioetički 
problem te je dan osvrta na tu problematiku. 
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Jedna od najvećih prijetnja ljudskog djelovanja na prirodu zasigurno je 
onečišćenje okoliša obalnih i morskih ekosustava. Onečišćenje obalnog i morskog 
ekosustava ima iznimno velik utjecaj na ribolov, odnosno na život biljnog i životinjskog 
svijeta kao i na zdravlje ljudi. 
Ovaj rad se bavi tom problematikom i podijeljen je u pet poglavlja. 
U prvom poglavlju, Uvod, upućuje se na temu i analizu sadržaja završnog rada. 
U drugom poglavlju, Općenito o plastici, definira se pojam i nastajanje plastike, vrste 
plastike koja se može podijeliti u ukupno sedam kategorija, opasnosti, svojstva i njihov 
utjecaj na ljudsko zdravlje. 
U trećem poglavlju koje nosi naslov Plutajući otok smeća u oceanu je poglavlje u kojem 
se detaljno govori o Great Pacific Garbage Patch, odnosno o velikom Pacifičkom otoku 
smeća koji pluta Tihim oceanom, način nastajanja oceanske transportne rute i transportu 
smeća, sastavu smeća i štetnosti. 
Četvrto poglavlje, Sredozemno more, govori o sastavu smeća koje se nalazi na području 
Sredozemnog mora i utjecaj onečišćenog mora na život, analizira Jadransku obalu i 
onečišćenje koje je jedan od temeljnih problema Jadranskog mora, a prisutno je gotovo 
na svim otocima. 
Peto poglavlje, Bioetički pogled, govori o bioetici kao mladoj interdisciplinarnoj 
znanosti koja se bavi problemima onečišćenja okoliša i uništavanjem biljnog i 
životinjskog svijeta te utjecajem na život ljudi. 
Zaključak, predstavlja sintezu svih stajališta iznesenih tijekom pisanja ovog rada te 
kratak osvrt.  
Na kraju rada se nalazi popis relevantne literature, popis slika i priloga korištenih 





2. OPĆENITO O PLASTICI 
 
2.1. ŠTO JE PLASTIKA I KAKO NASTAJE 
 Plastika je umjetni materijal koji se ne može naći u prirodi. Stvara se kemijskim 
procesom polimerizacije. Polimerizacija je kemijska reakcija kojom se molekule nekog 
jednostavnog spoja (monomera) međusobno spajaju tako da nastane složeniji spoj 
(polimer). Polimeri su prirodne i umjetne tvari i materijali kod kojih su osnovni sastojak 
sustav makromolekula. Iako se pojam polimer često koristi kao sinonim za plastiku, u 
polimere se u kemiji ubraja velik broj prirodnih i umjetnih materijala s različitim 
svojstvima i namjenama. Polimeri se dijele na plastomere, elastomere i duromere. 
Plastika je najčešći naziv za duromere i plastomere, a guma za elastomere. 
Plastika se danas uglavnom proizvodi od sirove nafte i zemnog plina. Ranije se za to 
koristio ugljen. Sirova nafta crpi se i prevozi do rafinerije kako bi se rafinirala i 
preradila u naftu, propan i butan. Prirodni plin zajedno s etanom također daje propan, iz 
kojeg se dobivaju kemijski poluproizvodi kao što su etilen, propilen, benzen i praksilen. 
To su glavni izvori za izradu različitih tipova plastike, koja može biti naknadno 
promijenjena dodavanjem aditiva i sredstva za punjenje [1]. 
 
2.2. VRSTE PLASTIKE 
 Postoji sedam vrsta petrokemijskih smola (dobivenih od naftnih derivata) koje se 
koriste za izradu plastičnih proizvoda (Slika 1.). Od tih sedam vrsta, tri svakako treba 
izbjegavati, a te su pod brojem: 3, 6 i 7. 
Osnovni plastični polimeri se mogu podijeliti u nekoliko skupina: 
1. PET polietilen tereftalat: koristi se uglavnom za ambalaže kao što su boce za 
bezalkoholne napitke, začine... 
2. HDPE polietilen visoke gustoće: koristi se za boce za mlijeko, sokove, vodu, 
motorna ulja, plastične vrećice... 
3. PVC polivinil klorid: koristi se za omote za sendviče, boce za šampone, u stolarstvu, 
za dječje igračke... 
4. LDPE polietilen niske gustoće: koristi se za vrećice za zamrzavanje, kruh... 















































2.3. OPASNA SVOJSTVA I NJIHOV UTJECAJ NA LJUDSKO ZDRAVLJE 
 PET sadržava opasnu tvar antimon, a ispušta se u većim količinama s toplinom 
(npr. ostavljanje plastične boce s vodom u vrućem autu ili ostavljanje na suncu). 
Povezuje se s bolestima pluća, srca i gastrointestinalnim bolestima, a prema nekim 
studijama navodi se kao mogući kancerogen.   
Polietilen visoke gustoće nije tako česta plastika, koristi se uglavnom za velika 
pakiranja mlijeka i sokova u ambalaži s ručkom. Ne sadrži BPA (Bisfenol A), ali može 
izlučivati kemikalije koje oponašaju estrogen.   
PVC sadržava toksin ftalat koji može izazvati rak, hormonsku neravnotežu, alergije... 
Ovaj toksin ne izlučuje se samo kroz prehrambene posude već se mogu apsorbirati 
direktno kroz kožu. Koristi se u autima, dječjim igračkama, medicinskom priboru.   
Polietilen niske gustoće (uglavnom vrećice) ne sadržava BPA, ali može izlučivati 
kemikalije koje oponašaju estrogen.  
Polipropilen se koristi u slamkama, posudama za jogurt, ketchup i slično. Smatra se 
manje rizičnom plastikom, iako je najmanje jedna studija pokazala da je polipropilenska 
plastika koja se koristila za laboratorijska ispitivanja izlučila najmanje dvije kemikalije.   
Polistiren je izrazito opasan po okoliš i zdravlje ljudi, osobito ako se koristi s vrućim 
tekućinama ili hranom jer toplina razbija polistiren u otrovni stiren. 
Sedma kategorija (ostalo) uključuje nekoliko vrsta plastike (poliester, polikarbonat, 
poliuretan), ali uglavnom se radi o polikarbonatu koji u sebi sadrži bisfenol A ili BPA. 
Studije su pokazale da BPA oštećuje reproduktivni sustav jer ometa djelovanje spolnih 
hormona. Zbog svoje sposobnosti oponašanja estrogena uzrokuje i druge ozbiljne 
zdravstvene posljedice: rak prostate i mliječnih žlijezda, raniji početak puberteta i mane 
reproduktivnih organa. Buduće majke i dojilje trebaju znati da se BPA prenosi putem 
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uzrokuje stvaranje vjetrova i uz rotaciju Zemlje oni su glavni pokretači morskog 
strujanja.  
 
Rotacija Zemlje uzrokuje nastajanje velikih sustava kružnog cirkuliranja morskih struja. 
Postoji pet glavnih vrtloga: sjeverni tihi (pacifički) vrtlog, južni tihi vrtlog, sjeverni i 
južni atlantski vrtlog, južni indijski vrtlog. Vrtlozi se mogu smatrati sekundarnom 
strujom, ali imaju znatan utjecaj na priobalne temperature, morske struje i vjetrovite 
oluje. Osim toga vrtlozi rezultiraju sporim kretanjem morskih struja čime se smeće 
nakuplja. Točke konverzije su mjesta gdje se događa nakupljanje smeća i eventualno se 
stvara plutajući otok smeća. Prostor u centru vrtloga je vrlo miran i stabilan prostor. 
Kružni pokreti vrtloga privlače smeće u taj stabilan prostor gdje ostaje zarobljeno [4]. 
 
3.3. PRIMJERI: PATKICE I TENISICE 
 10. siječnja 1992. godine teretni brod na putu iz Hong Konga u Sjevernu 
Ameriku naletio je na oluju, negdje na sredini Tihog oceana. S palube je pao kontejner s 
28000 plastičnih igračaka za kupanje. Plastične igračke su bile: 7000 crvenih dabrova, 
7000 zelenih žaba, 7000 plavih kornjača i 7000 žutih patkica. Znanstvenici su pratili 
kretanje plastičnih igračaka kako bi prikupili informacije o oceanskim strujanjima koja 
utječu na globalnu klimu planeta (Slika 5.). Igračke su od tada proputovale 28000 
kilometara. 2003. i 2007. godine su isprane na obale Velike Britanije kao i Južne Afrike 
i Australije [5]. 
27. svibnja 1990. godine teretni brod Hansa Carrier bio je uhvaćen u strašnoj oluji na 
sjevernom dijelu Tihog oceana na putu u SAD i čini se da su četiri ili pet kontejnera 
bačena u ocean. U toj oluji je Nike izgubio 80000 pari cipela, a pokazalo se da jedna 
tenisica može plutati oko deset godina. S vremenom, cipele su se počele pojavljivati po 
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smeća, a većina ostatka čini ostalu ribičku opremu (užad, zamke, sanduke, košare). 
Znanstvenici procjenjuju da je 20 % tih ostataka od japanskog tsunamija iz 2011. 
godine. Do 2050. godine količina plastike u oceanima i morima  povećat će se za tri 
puta [3].  
 
3.5. ŠTETNOST 
 Plastično smeće u oceanima i na plažama šteti velikom broju morskih 
životinjskih vrsta, od mikroskopskih organizama (fitoplanktona) do kitova. Životinjski 
želudac se napuni smećem, a ako ga ne mogu probaviti (izbaciti) one umiru. Ostale 
životinje se zapliću i guše.  
Plastiku možemo podijeliti prema veličini na: 
 Makroplastiku > 25 mm 
 Mezoplastiku < 25 mm 
 Mikroplastiku ≤ 5 mm 
 Nanoplastiku < 1 μm 
Oko 88 % površine oceana je kontaminirano mikroplastikom zbog čega mnogobrojne 
morske vrste dolaze u kontakt s mikroplastikom. To su sitni komadići plastike promjera 
manjeg od 5 mm, koje može progutati mnogo više organizama nego makroplastiku. 
Mikroplastika se ne može u potpunosti biorazgraditi, nego se lomi na sve manje 
komadiće te se tako stvara opasan kemijski mulj. Ne samo da se iz postojeće plastike 
otpušta niz opasnih spojeva, ona može i adsorbirati iz oceana i mora niz bakterija, virusa 
i teških metala i potom ih otpuštati. U nekim slučajevima koncentracija opasnih tvari je 
i do 20000 puta veća nego u okolnome moru.  
Ako riba proguta mikroplastiku, ona će se čišćenjem maknuti iz njezinih crijeva, ali sve 
resorptivno ulazi u njezin organizam te ostaje koncentrirano u masnom tkivu, a 
konzumacijom te ribe dospijeva i u naš organizam. Što je riba starija to je veća 
koncentracija toksina jer je dugotrajnije izložena njima. 
Prema procjenama UN-a, 2017. godine je 30 % ribe puno plastike koje su progutale. A 
komadići plastike su pronađeni kod 83 % škampa, tune, cipala, dagnji i kamenica 
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4. SREDOZEMNO MORE 
 Sredozemno more je jedno od najistraženijih morskih područja u svijetu, ali 
podaci o morskom smeću su nepotpuni, zbog čega se procjene mase ili količine smeća 
uvelike razlikuju. Na primjer Erikesen i suradnici su 2014. godine procijenili da masa 
plastičnog smeća na površini Sredozemnog mora iznosi 23150 tona, a od strane Cózara i 
suradnika 2015. godine ona je negdje između 756 i 2969 tona. Van Sebille i suradnici 
2015. godine su izračunali da ima od 4800 do 30300 tona mikroplastike.  Iako se 
procjene razlikuju, one ukazuju na to da su količine plutajućeg plastičnog smeća sve 
veće.   
U sredozemnom bazenu gustoća plastičnog smeća iznosi 1 komad na svaka 4 m2, što je 
usporedivo s nakupljanjem plastičnog smeća u pet suptropskih vrtloga.  
Van Sebille i suradnici 2015. godine procijenili su da ukupna svjetska masa plutajuće 
mikroplastike značajno varira i to u rasponu od 93000 do 236000 tona, dok su za 
Sredozemno more procijenili između 4800 i 30300 tona. Ti podaci pokazuju da se u 
sredozemnom moru nalazi između 21 % i 54 % ukupne svjetske količine mikroplastike 
(što odgovara 5-10 % svjetske mase). 
Suaria i Aliani 2014. godine proveli su vizualno istraživanje 167 pomorskih ruta kroz 
središnje i zapadno Sredozemno more radi procjene plutajućeg smeća. Od svega 
zamijećenog smeća, 78 % bilo je ljudskog porijekla, a od toga je 82 % plastika, 13,6 % 
stiropor te 4,4 % ostalo antropogeno smeće [10].  
 
4.1. UTJECAJ ONEČIŠĆENOG MORA NA KVALITETU ŽIVOTA 
 Plastičnim smećem na plažama bavilo se nekoliko istraživačkih skupina. 
Utvrđeno je da osim što štetno djeluje na floru i faunu priobalja, smeće tjera turiste i 
može loše utjecati na prihode koje zemlji ili regiji donosi turizam [10]. 
Problem je postao međunarodni jer zbog kretanja morskih struja smeće bude 
naplavljeno na obale raznih država. Smeće dolazi i do naših prostora, nailazi se na njega 
na obalama južne Dalmacije odnosno do poluotoka Pelješca i otoka Mljeta (Slika 9.) 
rijekom Bojanom iz Albanije i Crne Gore, rijekom Drim iz Kosova i Makedonije. 
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Slika 10. Čišćenje plaže Stinive na otoku Visu (Izvor: 
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-5690321/Shocking-pictures-litter-
ruining-picturesque-beaches-Europe.html Datum pristupa: 3.9.2018.) 
5. BIOETIČKI POGLED 
 Pod pojmom bioetika podrazumijeva se interdisciplinarno zasnovana znanost o 
preživljavanju koja prvenstveno želi izgraditi mostove između duhovnih i prirodnih 
znanosti [12].  
U suvremenom bioetičkom razmišljanju postoji sklonost da se sama bioetika ne shvati 
ograničenom na područje medicine i biomedicinskih istraživanja, nego da uključuje i 
problematiku moralnog odnosa čovjeka prema prirodi i životu općenito. Ta nova grana 
bioetike se naziva ekološka bioetika ili etika okoliša. Ekološka bioetika se počela 
oblikovati sedamdesetih godina 20. stoljeća, a nastala je u krugu teoretičara koji imaju 
relativno različite poglede na svijet (Kozlovski, Kifer, Pirs, Tinbergen, Zibner i drugi.), 
ali se slažu u pogledu važnosti i dubine ekološkog problema. Najprije su bili zastupljeni 
ekološki problemi o prekomjernom iscrpljivanju prirodnih resursa, onečišćenju okoliša i 
rastu stanovništva na Zemlji. Postepeno se počelo shvaćati da su ti problemi povezani s 
ekonomskim, političkim, moralnim i socijalnim problemima. Predstavnici ekološke 
etike usredotočili su se na moralno-etičke probleme, prije svega na podjelu između 
ekonomskog i moralnog razvitka suvremenog čovječanstva. Oni smatraju da ekološka 
kriza slijedi iz opće pogrešne orijentacije suvremenog čovječanstva, te smatraju da je 
potreban potpuno novi pristup problemu odnosa čovjeka prema prirodi [15].      
Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća znanstvenici s mnogih strana svijeta 
ukazali su na to da su ljudi i druga živa bića izloženi velikim opasnostima, radi štetnih 
produkata i otpadnih tvari industrijske civilizacije [13].  
S bioetičkog stajališta čovjek je danas najveća prijetnja biosustavu što se očituje kroz 
uništavanje životinjskih i biljnih vrsta, prekomjerno iscrpljivanje prirodnih resursa te 
proizvodnju iznimno velike količine otpada i smeća. Drugim riječima, čovjek je 
neprijatelj okolini u kojoj živi, stoga dobra etika nalaže hitnu izmjenu navika i načina 
gospodarenja otpadom i smećem.  
U novije vrijeme postavljaju se brojna pitanja načina gospodarenja otpadom i smećem. 
Upravo zbog nemarnog postupanja čovjeka prema svom okolišu prijeko potrebno je 
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preispitivanje znanja i sustava temeljnih vrijednosti prema okolišu u kojem živimo i 
prirode čiji smo dio. 
U svakom pogledu stvaraju se nove etičke dimenzije o moralnoj odgovornosti stoga se 
stvara sustav zakonskog normiranja gospodarenja otpadom i smećem u svrhu postizanja 
kontrole i primjene sankcija u odnosu na ljudske postupke.  
Promjenom paradigme znanja kao moći u paradigmu znanja kao odgovornosti mijenja 
se i praktični odnos čovjeka prema prirodnom okolišu: princip ovladavanja prirodom, 
koji u krajnjoj konsekvenci završava u destrukciji prirodnog okoliša, pretvara se u 
imperativ očuvanja prirode [14].  
Velike količine plutajućeg smeća zbog nepropisnog zbrinjavanja rezultat su današnjih 
brojnih prirodnih katastrofa koje su svakim danom sve učestalije. Plutajuće smeće 
predstavlja svjetski problem jer velike količine plutajućeg smeća imaju negativne i 
dalekosežne posljedice kako na zdravlje ljudi tako i na uništavanje biljnog i životinjskog 
svijeta. 
Zbog nesavjesnog ponašanja pojava plutajućeg smeća je sve učestalija. Poseban 
problem predstavlja plastika koju morske i oceanske struje donesu do obale. Ako ista 
dođe u kontakt sa životinjama poput dupina, kitova, tuljana i slično one nakon hranjenja 
mogu uginuti. Pojedino smeće sprječava probavljanje hranjivih tvari. Plastične vreće 
koje se bacaju u more ili oceane kad se napune vodom padnu na dno. Treba im oko 
tisuću godina da se raspadnu dok plastika nastavlja uništavati podmorski život. Smeće 
je u većini slučajeva smrtonosno i za morske alge koje se nakupljaju na morskom ili 
oceanskom dnu. Nakupljanje smeća na morskom ili oceanskom dnu onemogućava 
pristup kisika biljkama i životinjama nakon čega one postaju oslabljene. 
Osim biljaka i životinja plutajuće smeće ima utjecaj na klimatske promijene, pa tako 
uništava život ljudi. Globalno zatopljenje povezano je i s mnogim zdravstvenim 
problemima primjerice stvara mnoge zdravstvene probleme kod disanja, rada srca, 







Problem smeća tj. plastike u oceanima i morima je vrlo dugo bio zanemaren. 
Dokumentarni filmovi poput „Blue Planet II“  podigli su svijest o problemu 
onečišćenja, posebno oceana plastikom kojom se guše ptice, dupini i morske kornjače, s 
time da 80 % plastike potone na morsko dno. Dodatan je problem mikroplastika koja je 
po dimenzijama manja od 5 mm, a nanosi mnogo štete.  
Čišćenje smeća iz oceana i mora ne smije biti problem samo država, nego i građana. 
Građani moraju pravilno „rukovati“ smećem, a države osigurati pravilno gospodarenje 
smećem. Zadatak je imati jasan cilj: kako smanjiti „dotok“ plastike u oceane i mora, kao 
i maksimalno očistiti oceane, mora i priobalna područja od smeća. To bi značilo 
sprječavanje bacanja 7,2 milijuna tona plastike godišnje u oceane, međutim čišćenje 
izbjegava svaka država pošto se smeće nalazi u međunarodnim vodama i jer bi dovelo 
do bankrota pojedine države. Čišćenje plastike (prema podacima iz organizacije NOAA 
[16]) od Velikog Pacifičkog otoka smeća koštalo bi između 122 milijuna  i 489 milijuna 
američkih dolara godišnje, a očistilo bi se manje od 1 % sjevernog Tihog oceana.  
Problem plastičnog onečišćenja je uvijek prikazan kao nešto nemoguće, neshvatljivo, i 
jedino što možemo učiniti je da se ne pogorša. Autor rada smatra da je to pogrešno 
razmišljanje pošto će buduće generacije živjeti u takvom okruženju. Za rješavanje toga 
problema nisu dovoljni samo inženjeri nego i biolozi, političari, aktivisti… koji će 
zajedničkim nesebičnim radom razviti nove i prihvatljivije metode sakupljanja smeća  u 
oceanima i morima. Na taj način možda bi mogli ispraviti veliku pogrešku koju smo 





 Glavno onečišćenje okoliša, morskog i obalnog područja predstavlja plastika. 
Plastika je oblik umjetnog materijala koje je kao takva ne može pronaći u prirodi nego 
nastaje kemijskim procesom polimerizacije pod utjecajem čovjeka. Sirovine za 
proizvodnju plastike su nafta, ugljen i prirodni plin. Plastika se može klasificirati u 
ukupno sedam kategorija - PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS i ostala plastika. 
Sama činjenica da plastika ne nastaje kao produkt prirode nego pod utjecajem čovjeka 
upućuje da sadrži opasna svojstva koja imaju toksikološki značaj za čovjekovo zdravlje. 
Zasigurno jednu od najvećih katastrofa predstavlja Great Pacific Garbage Patch - Veliki 
Pacifički otok smeća. Veliki Pacifički otok smeća proteže se vodama od Sjeverne 
Amerike do Japana, a sinonim je za najveću plutajuću nakupinu smeća. Pod utjecajem 
morskih struja odvija se oceanska transportna traka, odnosno vrtlog smeća koja je 
detaljno prikazana Slikom 4. Znanstvenici smatraju da se 80 % smeća stvorilo zbog 
ljudskih aktivnosti između Amerike i Azije. Ni naša obala nije pošteđena utjecaja 
plutajućeg plastičnog otpada, a strahuje se da će situacija biti sve gora. 
Odlaganje smeća na nepropisan način zasigurno predstavlja problem koji rezultira 
uništavanjem živog svijeta. Isto tako  stvaraju se nepovoljne okolnosti za opstanak 
ljudske vrste jer ovakav način bioterorističkog ugrožavanja smećem nepovoljno utječe 
na kvalitetu života, u prvom redu na čovjekovo zdravlje, ali i šire. Uzimajući u obzir i 
bioetičko stajalište, ovaj problem će još dugo godina biti prisutan i biti će ostavljen 
budućim naraštajima u nasljeđe što nikako nije prihvatljivo. Potrebno je 
interdisciplinarnim pristupom i multidisciplinarnim razmišljanjem skupiti svo znanje i 
tehnologiju u mogućnosti rješavanja ovoga problema.   
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